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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara harga, lokasi dan 
fasilitas yang diberikan dengan kepuasan penghuni pada PKP Apartemen 
Surabaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain 
penelitian survey. Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah digunakan 
dalam penelitian ini adalah simple random sampling. Sampel yang digunakan 
dalam penelitian ini berjumlah 100 responden. Data dianalisis dengan rumus 
korelasi rank spearman. Sebelum data dianalisis, perlu diadakan pengujian 
persyaratan analisis data yaitu uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji 
linieritas dengan menggunakan program SPSS 16 for windows. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa harga, lokasi dan fasilitas berhubungan secara positif dan 
signifikan dengan kepuasan penghuni PKP Apartemen Surabaya. Dalam uji 
korelasi Rank Spearman didapatkan hasil bahwa lokasi memiliki hubungan paling 
besar dengan nilai rs sebesar 0,709, harga menduduki urutan kedua dengan nilai rs 
sebesar 0,658 sedangkan fasilitas menduduki urutan terakhir dengan nilai rs 
sebesar 0,578. Hasil penelitian juga menunjukkan hasil dari uji t pada masing-
masing variabel. Untuk variabel harga (X1) memiliki thitung sebesar 8,606, variabel 
lokasi (X2) memiliki thitung sebesar 9,799, sedangkan variabel fasilitas (X3) 
memiliki thitung sebesar 6,904. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel harga, 
lokasi dan fasilitas berhubungan signifikan secara parsial dengan kepuasan 
penghuni PKP Apartemen Surabaya. Hal ini terlihat pada nilai thitung pada masing-
masing variabel independennya lebih besar daripada nilai ttabel. 
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Advisor Lecturer :  
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This study aims to determine the relationship between price, location and 
facilities provided of occupant satisfaction by the PKP Apartment in Surabaya. 
This study uses a quantitative approach to the design of survey research. The 
sampling technique was used in this study is simple random sampling. Data were 
analyzed with the Rank Spearman Correlation analisys.Before the data were 
analyzed, there should be testing of the data analysis requirements, namely 
validity test, reliability test, normality test, and linearity test using SPSS 16 for 
windows. The results showed that the price, location and facilities related 
positively and significantly with occupant satisfaction PKP Apartment Surabaya. 
In the Rank Spearman Correlation test showed that the location has the greatest 
correlation with the value of rs at 0.709, second place is price with the value of rs 
at 0.658, and the last place is facilities with the value of rs at 0.578. The results 
also show the results of the t test on each variable. For the price variable (X1) has 
thitung of 8,606, the location variable (X2) has thitung of 9,799, while the variable 
facilities (X3) has thitung 6,904. It can be concluded that the variables of price, 
location and amenities associated with a partial significant occupant satisfaction 
at PKP Apartment Surabaya. This is seen in thitung on each independent variable is 
greater than the value ttabel. 
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1. Hipotesis pertama yang menyatakan bahwa “harga berhubungan positif dan 
signifikan dengan kepuasan penghuni PKP Apartemen Surabaya” dapat 
didukung kebenarannya. Hal tersebut dipengaruhi oleh harga yang ditawarkan 
PKP Apartemen Surabaya sangat terjangkau untuk kalangan menengah ke 
atas dilihat dari lokasinya yang sangat strategis. Karena lokasinya yang 
sangat strategis, harga jual kembalinya (secondary) juga cukup tinggi, selain 
itu kemudahan dalam pembayaran cicilannya yang dilakukan dengan sistem 
inhouse dengan bunga 0% juga menjadi salah satu daya tarik. 
2. Hipotesis kedua yang menyatakan bahwa “lokasi berhubungan positif dan 
signifikan dengan kepuasan penghuni PKP Apartemen Surabaya” dapat 
didukung kebenarannya. Hal tersebut dipengaruhi oleh lokasi PKP 
Apartemen Surabaya yang memang sangat strategis, dekat dengan fasilitas 
umum (kampus dan pusat perbelanjaan), didukung dengan kemudahan akses 
dan kenyamanan lingkungan di sekitar PKP Apartemen Surabaya. 
3. Hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa “fasilitas berhubungan positif dan 
signifikan dengan kepuasan penghuni PKP Apartemen Surabaya” dapat 
didukung kebenarannya. Hal ini dipengaruhi oleh harga apartemen yang tidak 
terlalu mahal sehingga fasilitas yang disediakan oleh PKP Apartemen 
Surabaya memang kurang lengkap. Akan tetapi untuk ukuran Apartemen 
dengan kisaran harga tersebut, fasilitas yang disediakan oleh PKP Apartemen 






1. Untuk penelitian selanjutnya, peneliti dapat menyertakan faktor-faktor lain 
untuk diuji hubungan dan pengaruhnya terhadap kepuasan penghuni. 
 xx 
 
2. Untuk penelitian selanjutnya, peneliti dapat mengkombinasikannya dengan 
penggunaan pertanyaan terbuka kepada responden, dengan tujuan untuk 
mengetahui alasan responden secara menyeluruh dibalik penilaian yang 
diberikan. Selain itu, rentang skala yang dalam kuesioner dapat dibuat lebih 
luas, seperti misalnya 1-10 dengan tujuan untuk lebih mengetahui sebaran 
jawaban responden. 
3. Terdapat aspek dari faktor-faktor di atas yang perlu diperbaiki, khususnya 
terkait dengan fasilitas yang diberikan oleh PKP Apartemen Surabaya. 
Misalnya, dengan menambahkan fasilitas sport centre kepada para penghuni 
PKP Apartemen Surabaya. 
4. Peneliti juga merekomendasikan kepada pihak PKP Apartemen Surabaya 
agar melakukan riset secara berkala setiap tahunnya yang bertujuan untuk 
memberikan masukan kepada PKP Apartemen Surabaya mengenai hal-hal 
apa yang masih perlu ditingkatkan dan hal-hal apa yang harus dipertahankan 
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